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Flguye® 34 sni SS# 
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B-t® suw#* &f|3##.r teeysatf this nmw yieM folat i<»d» 
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J# iaeh, §», Blastlait&t wa4 fffc ©4, f»p,« t58»i6S* Btrlla.# 
Jmlius Sprte r^* ltli« 
t» Bl©i0l, P. St»hlh«®&'b»s'^ * W&lm Ip fp» .Iwllw, 
Spriiager# 19S2* 
S# I/jf®, A# l* Tr^ &tls© <m tto# 9i«0i^  @f Iteatleity# fal. !.> p» f# 
C&abrMge, ffe# Ualwrsity Pr©S®» lStt» 
4», Maysrj wa. Di® B®r«®hswiig €®r 0«r®hM@gtt»g vm. Bt»bea  ^ €»r« 
aterl&l look8®ch«i S#*fes@-tee sioli Zeltseltrift d«0 
Vereinea deutaeher Insenietiye* 56  ^ pp* 167-17$, 1908» 
§« Soor®, 1# SlBtsry of the Fl«aBr® Foraul»» l^ ocewiixs^s of th© 
Society for the Pmsotiow of Sj^ ffineerijif; Muaation# ?ol» 21, 
pp« 1§6«»16S» 1930* 
i* Sadai^  Irptd. Der Mldgasie Zustand der ?ferkstof.re» Chap. 2g-2S» 
Besclitif JialluB SpriBgsr. 192"m 
S@# also &i,gli«t» fmBslt-tioK# & l?seh«ales of tbe 
Plastlo t^Rte or Mattor. E^Tls^d and enlarged froc the first 
6«rmn editloB# M®® tork, IteGmw-IIlll* 1931, 
«• 
?• Ptmglaij^  fersiieh.® "a r^ den Etas-TOMeahftBg TOB 
%ei S«s##leea« Zeitsehrlft des ?®r®ia®® de«t#®fc®r 
¥ol. 56, pp. 2029-30. 1906. 
8i» , Se-ist-VeriaBt, B, d#* C«si»l«isisiit S-ux aeneries d« f mr® 1870 de 1,» 
de Saint-Ven^xst et du IS juin 1870 de M, Levy sur les eqvB-tiOTJS 
diff©r©rvtielles "indefiBles* du aiouwrnoiit interieur des solides 
ductiles etc.; «• fequatioKS deflniRS on Relatives sxix liirltes de ®s« 
eorpsf - Applio&ti©BS» Jourml d© Mathemtiqn®# ¥®l« 16, pp» S80«<S8f « 
1870. 
9» Seoit, S» 0» Ikiforwi-tle®® ®f B©&»e tnvot-^ tng S©fe#."ri#r.. 
Unpeblt^ hsd fill* D* traif»r®ity of uimM^s.* SfSf* 
10. Van 13«e Brmkf J# A* Llslt Besigti^  l¥©©9»diBg« imrimn iseiety ©f 
CiTi.l Esglmers# lol* S6  ^ lo» 8,^  j*rt 8# lt40p 
11» Winter, G©orf:«« Plsottssion of I^ lxsit Aatrlefts 
Society of Civil Sifdneers. 'Vol, Si, 1«» 8, part S# 194®# 
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Isltfti' &«»&# Df.nials, tli# mm. #f %»as Qtmrlon 'Bmimls mA Bertha 
'liOBg las.i#l®, »*# lora t« fmm,, Afril tfe# I-S08* 1« 
&ttendea ele.-rBnt&ry sehool at ^sM aslio®! «.% 
Wichitt-, Mmm^ »ad CoXtamlaw, Sew liexl®© .^ ^SMimtiag fre® hi0x ffefc#®! 
ftt folwsljtts .^ I#®' Sme 6, 1923, 1« fmiri® Jim eoUef#, 
Bmlri# Yi«w ?»*»«., fro®. to 1924, a»i, followinfj tfel# ©-nr#!!#! at 
Aria®.* felwr»ltf In 1024-25, esi liEf:«»tf, pmiaAtlag S-Si, IStt,. 
with t«ir®e l&cfe®lor #f tcl«n&® in Civil fegtaesrisg:,, fresi 1S25 to  ^
1931 to *fts fmfesmv ®f f#c1i»ie 4rti «,t Prtttrl® 
Prmiri« fim, fmm^m Is ItSI h® mtollBd fa m« 
collef,© at Th# li*», Stat© College gs f^ciii-atsd !>ecernber It, ItgSj^ . 
Ml® fester etf i» 8tra,0tar«l &gt:i3«#riag» Fellcwsiuf 
li® w©r?i"cd with the T, /., Allen Constri^ ati on Company, Kogales, Ar%im.m,^  
ftvm Aufost ll'SS t.® Septenbei' 1954» Ftm Se t^eroher 1934 to S®ft«.T»r 19S9 
lit m.e «flef®d «.%. A# & t» isllgg®* lortli Ssroliia©,, &s 
©f fcekaaie Art®* 1» i«ft«l5®r ISS0 h# «Br#ll«4 at the I«« 
St*t» 0#ll«g« t&v najor gi*i«fct«- v&rk. to fkmrnrntiml a«d AppiiM l®©fcftsle« 
aad 8trtt«t«ral »sgiB##riBt» art siaor wofk la Biysies# Ii» msmfeh. prefcl®® 
•Wfcs 0«iwt#a. KBiey Si,« J#iH% ilr«sti«tt ©f ®r* ©lean Sarpfey, B»®f@s®er of 
fli«or»tioal ftiua AffltM ^ Mmnhsmimg. mmi ltr« !• A« C#ttgli®y  ^ •ft'«f#s;s0r of 
Civil %giB®eriag,.|,, *t the lensra. S1»t» e®ll«g#* 
-«s-, 
AffffiSIl 
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